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Clanak obraduje osnovne odlike akcentuacije cakavskoga 
govora mjesta Selca na istocnom dijelu atoka Braca. Prikazane 
su karakteristike naglasnog sustava, kao i inventar odnosno 
di stribucija samih akcenata . Buduci da je selacki arhiv, koji je 
bio smjesten u Citaonici i koji je sadrzavao izvorne napise na 
maticnom idiomu, pozarom unisten , u ovom smo radu koristili 
vl astite literarne radove, a sve u svrhu prikazivanja stvarne slike 
izgleda selackoga cakavskoga govora. 
Kljucne rijeCi: Selca, akcent, dijalekt i govor. 
Uvod 
Mjesto Selca smjesteno je gotovo na samom istoku otoka Braca, kojih tri kilometra od 
morske obale i na 153 metra nadmorske visine. Upravo geografska udaljenost od mora 
razlog je sto je doticno naselje, s nesto manje od I 000 stanovnika, sacuvalo stare jezicne 
znacajke. 
Dakako, mnoga mjesta uz more polakomila su se za relativno Jakim naCinom brze 
zarade (posredstvom raznovrsnih turistickih usluga), a Selca su osigurala sebi- svjesno iii 
ne- daljnji zivotjeziku koji u susjednim im uzmorskim mjestima naoCigled polako odumire. 
Administrativno srediste otoka Braca, grad Supetar, odavno je izgubio svoj jezicni 
identitet, koji identitet cuva se jos jedino u rijetkih izvornih govornika starijeg narastaja. 
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Posve identicne odlike mogle bi se nedvosmisleno pripisati i mjestu Bol, svjetski poznatom 
i priznatom turistickom sredistu smjestenom najuznoj strani otoka. Postojijos citav spektar 
maritimnih etnickih oaza na Bracu gdje je izgubljen kontakt s patrimonijalnom jezicnom 
tradicijom. Sto se vise zaputimo u kontinentalni dio otoka, 1 to je veza s bastinom izravnija, 
cujnija, sacuvanija i trajnija. S druge strane, vee spomenuta relativna blizina Selaca moru 
implicira i katastarsku vlasnost nad teritorijima neposredno uz more. Iz togje razloga mnogi 
Selcanin izgradio kakav ugostiteljski objekt na uzmorskom pojasu, istodobno zadrzavajuei 
svoje egzistencijalno ognjiste u srcu mjesta udaljenom od mora. 2 Buduei da je Selcanin 
zadrzao svoj boravak u mjesnom domu gdjeje i odrastao, nije se morao odreei bastine koja 
se u doticnom mjestu njeguje od pamtivijeka, kao sto nije pokleknuo pod utjecajem govora 
novopridoslica i novostokavskih susjeda u Sumartinu. 
Jedan od signifikantnih razloga ocuvanja izvome selacke akcentuacije jest i nedostatak 
srednjoskolske nastave. Poglavito ugostiteljsko-turisticke. Tuje i nedostatak hotelijerskog 
turizma, jer bi u tom slucaju radnu snagu trebalo dovoditi s kopna i unutrasnjosti. 
Kao potkrjepa ovim tvrdnjama mogu posluiiti primjeri Supetra i Bola, u kojima postoje 
srednje ugostiteljsko-turisticke skole, te u kojimaje razvijeno hotelijerstvo. Da bi svi turisticki 
resursi mogli nesmetano funkcionirati, nuzno je uvodenje radne snage sa strane. S obzirom 
nato da se u ove smjerove skolovanja (posebice prije osamostaljenja Republike Hrvatske), 
upisivao velik broj daka iz susjedne Bosne i Hercegovine, alii ostalih dijelova Dalmacije i 
Hrvatske, te da su mnogi od njih odlucili zivot nastaviti na otoku- bilo samostalno, bilo 
zasnivanjem braka- jasno je da su uzrokovali i odredene promjene u lokalnom govoru, 
odnosno da su omogueili adstratu obilat utjecaj na danasnju cakavsku sliku govora tih 
naselja. Govor Supetra i Bola danas je uvelike izmijenjen u odnosu na razdoblje prije 20 ili 
30 godina. Govor Selaca danas, u usporedbi s govorom otprije dva ili tri desetljeea, nema 
ni pribliznu razliku kao u spomenutim dvama mjestima. 
Vratimo se nacas srednjoskolskoj nastavi. U Selcima je 1907. godine bila osnovana 
Zanatska obrtna skola,3 u kojoj je kao ravnatelj djelovao Vjenceslav Barda. Njezina je 
specijalnost bila vezana za kamenoklesarski obrt. Kasnije je ta skola ukinuta i otvorena je 
kamenoklesarska skola u Puciseima. Buduei da obrada kamena i zanimanje kamenoresca 
nisu primamljivi sirokom sloju potencijalnih srednjoskolaca, logicno je da srednja 
kamenoklesarska skola- privlacenjem ucenika iz udaljenijih krajeva- ni izbliza ne moze 
utjecati na dijalektalnu sliku mjesta u kojem se nalazi . Zato Pucisea najezicnom blagu nisu 
izgubila nista (ili gotovo nista), poradi cinjenice da se u njima nalazi srednja kamenoklesarska 
skola. Selca su imala jos manje razloga za narusavanje vlastitog im idioma, jer nikakve 
srednje skole u njima nema vee desetljeeima. 
No, u Selcima se reflektirajedan drugi jezicni problem. Osnovna skola "Selca" sredisnji 
je obrazovni centar citave opeine, kojem gravitiraju naselja Povlja , Novo Selo i Sumartin. 
Mijesanjem sviju govora recenih mjesta, moguee je poremetiti cvrstu unutrasnju strukturu 
1 
Ne na j ed nom mjcstu - iz pcra geologa i biologa, klimologa i meteorologa - zapisano j e kako j e Brae 
ui stinu kontinent. Naime, na njegovoj povrsini moguce je primijetiti i primorsku klimu, i niz insku, a li i onu 
planinsku . Najvisi njegov vrh , Yidova Gora, sa svojih 778 metara nad morem, naj visi je vrh i inace na svim 
srednjodalmatinskim otocima. 
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3 Dasen Yrsalovic : Povijest otolw Brac'a, Supetar, 1968. , str. 370. 
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svakog od njih. Vazan fakt u ovom slucaju predstavlja spoznaja da su govori Selaca i Novog 
Sela gotovo identicni, te da su distribucija i inventar naglasaka Povalja i Selaca takoder 
svedeni pod zajednicki nazivnik . Najveca eksplicitna razlika govora Selaca i Povaljajest u 
leksiku i morfologiji, dok su im fonoloske odlike zajednicke. Iako ce se bez ikakvih poteskoca 
Povljanin i Selcanin razumjeti otprve, u njihovom ce medusobnom diskursu doci do razlika 
na leksickoj i morfoloskoj razini. Stovise, tko sa strane slusa Bracane, po akcentu nece 
razlikovati stanovnika Povalja i stanovnika Selaca. Posve druga situacija zrcali se u 
komparaciji selackog idioma s onim iz Sumartina, jer je govor potonjeg mjesta jedini 
stokavski rezervat na otoku Bracu. 
Sve prije navedene razloge spominjemo neslucajno, gledajuci upravo u njima opravdanja 
uscuvanosti selackoga govora i jezika: sa svim onim atribucijama koje su Selca na 
dijalektalnoj mapi cakavskog areal a determinirale kao samosvojno i originalno mjesto. Pa 
ipak, kao ni vecina mjesta koja Sll izgubila kontakt S vlastitim identitetom- dijelom iii U 
cijelosti- jednako tako ni Selca nisu ostala imuna na utjecaj novostokavskih i inih govora 
na ovaj autenticni cakavski idiom. 0 tim utjecajima bit ce govora u daljnjem dijelu ovog 
rada. 
1. lnventar naglasaka 
Buduci da govor Selaca pripada juznocakavskom dijalektu, jasno je da ga akcenatski 
odreduje klasicni troakcenatski cakavski sustav. To znaci da cemo naici na ove naglaske: 
kratkosilazni iii brzi (a) 
dugosilazni iii cirkumf1eks (a) i 
dug i dugouzlazni lomljivi, tzv. cakavski akut (a). 
Rijec je, dakle, o situaciji koja se u strucnoj literaturi smatra osnovnom cakavskom 
akcentuacijom, odnosno "starim akcenatskim sustavom", ako nam je povoditi se za 
terminologijom akademika Milana Mogusa.4 
Kad bi se statisticki izrazava li u postocima, vee aproksimativnim pogledom na kakav 
akcentuirani tekst sa selackim govorom, lako bismo ustanovili kako je kratkosilazni 
naj zastupljeniji akcent. Nakon njega cestotnoscu pojava istaknuo bi se cirkumf1eks, eda bi 
trece mjesto pripalo- od prethodna dva rjede koristenom dugouzlaznom lomljivom naglasku: 
starohrvatskom akutu. U potonjem slucaju rijec je o akcentu koji se najbolje ocuvao upravo 
u cakavskim govorima, pa se zato za njegovo imenovanje i uobicajio naziv - cakavski 
akut. 5 
Selacki cakavski govor od davnine je beziznimno troakcenatski. I kao sto je cakavstina 
u povijesti zauzimala siroki teritorij koji je zadirao dublje u kopno, pa je s vremenom-
progresijom stokavstine- potisnuta sve vise prema moru, jednako je tako i selacki govor 
osjetio blagi dah adstrata, koji postupno mijenja njegovu akcenatsku strukturu. Ne bitno, 
Milan Mogus: 0 jedi11stru c'akavske akcemuacije, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, svezak 12., 
Zagreb, 1971. , str. 7.- 12. i Cakavsko IWrje{je . .fimologija, Skolska knjiga, Zagreb, 1977. 
' 0 tom fenomenu i nizu drugih navlastitosti opsimije vidi u radu Stjcpana lvsica: Prilog =a slal'l:nski 
akce11ut, Rad .IAZU, knjiga I 87 ., Zagreb, 191 1., str. I 33.- 208. 
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ali je ipak mijenja. Iz uvodnih pasusa i iz netom iznesenog, zakljuCiti je kako bi govor 
Selaca- da prostorom i distancom nije izoliran, utvrden od vrtloga mijena- vee bio poprimio 
stokavski utjecaj . Medutim, skola, televizija i medijski utjecaji svih vrsta, ipak, ucinili su 
svoje. 
Iz tih je razloga selacki govor u zadnje vrijeme prihvatio i stokavski dugouzlazni 
naglasak (a). Zasigumo je uzrok interferenciji potonjeg naglaska i blizina Selaca stokavskom 
Sumartinu, te medusobna komunikacija djece u skoli i stanovnistva opcenito. 
Dakle, po najnovijim terenskim istrazivanjima selacki bi govor bio hibridan cakavski , 
s netipicnim cetveroakcenatskim sustavom. 
Zateci nam je: a, a, a i a. 
Posve razumljivo, pojava cetvrtog akcenta novijeg je datum ana dijalektoloskoj karti 
brackih Selaca, pa je tome podrazumljivo da se pojavljuje u govoru mladeg narastaja. 
Medutim, uporaba dugouzlaznog akcenta ogranicenog je odjeka i broj njegovih korisnika 
je poprilicno su:len, pa ga ne mozemo smatrati ravnopravnim akcentom, koji bi selacki 
govor determinirao kao eksplicitan cetveroakcenatski sustav. Naisavsi na slicne pojave, 
ugledni nas dijalektolog Mate Hraste bio je zapisao: "Cujemo katkada u raznim oblicima 
noviji akcenat, odnosno poseban akcenat kojijejednak iii barem blizi posavskim govorima 
nego zapadnocakavskim ."" 
Pored predstavljene diferencijacije kvalitativnih obiljezja prozodemske strukture mjesta 
Selca, vrlo vaznu i zapazenu ulogu imaju i odlike kvantitete na slogovima govora tog mjesta. 
Duzina sloga (a) vrlo je cesta pojava u razmatranom idiomu, a osobitost selackoga govora 
tim je izrazitija sto je rijec 0 kvantiteti koja se u velikom broju slucajeva pojavljuje i prije 
sloga koji nosi akcent, kao i nakon naglasnog sloga. 
Dakle, danasnji selacki govor ima sljedeci akcenatski sustav: a, a, a i a za kvalitetu, te 
a za kvantitetu. 
2. Distribucija naglasaka 
Norma hrvatskog standardnog jezika vrlo je eksplicitno precizirala u kojim se 
slucajevima na kojem slogu unutar rijeCi moze pojaviti neki od cetiri akcenta, odnosno 
kvantiteta. 
U pogledu distribucije akcenata u selackom idiomu, najvaznije je konstatirati kako se 
bilo koji akcent moze naci na bilo kojem slogu unutar rijeci. Duzina sloga, vidjeli smo, 
dolazi i lijevo i desno od naglasenog mjesta u rijecima. 
2. I. Kratkosilazni akcent, brzi 
Kratkosilazni akcent iii brzi najcesci je od svih. Njegova vaznost tim je veca sto u 
ovom vernakularu nosi ulogu koja je u standardnom jeziku podijeljena s kratkouzlaznim 
naglaskom (f). Ni pod utjecajem stokavstine, ovaj akcent jos nije nasao svojeg mjesta u 
selackom govoru. 
' Mate Hraste : Cakavski dijalekat ostrva Bra(a, Srpski dij alektoloski zbornik, Beograd , 1940., str. 55. 
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Kratkosilazni iii brzi akcent vrlo je dominantan na zadnjem slogu apokopiranih infinitiva: 
afanat, nastivat, reterat, 
betunat, astrgat, srknut, 
gulazat, pakr h, turn at, 
krikat, pripamardinat, zakantat. 
Na bilo kojem vokalu (ukljucujuci i slogotvorno r) i bez obzira nato koliko doticna 







2. 2. Dugasilazni akcent. cirkumjleks 
Kao i prethodni naglasak i ovaj se pojavljuje u svim vrstama rijeci, na svim vokalima 
ina svakom od slogova rijeci. Na kraju rijeci nikad se nece pojaviti kod imenica, pridjeva 
i uglavnom svih ostalih vrsta rijeci, izim kod konjugiranih glagola. Nece ga biti ni na 









2. 3. Dugi dugauzlazni lamljivi akcent, akut 
Najkarakteristicniji cakavski naglasak je upravo akut. On je i jedna od diskriminanti 
koja nedvojbeno sugerira kakav regionalizam iii arhaizam . Kao i prethodna dva akcenta i 
ovaj ce svoje mjesto pronaci na svakom od vokala, odnosno na svakoj od slogovnih pozicija 
na rijeci, ukljucujuci i samoglasno r (drv, G. pl. imenice drvo). Medutim, na prvom vokalu 
u pocetnom slogu visesloznih rijeci moguce je zateci ovu vrstu naglaska gotovo jedino kod 
glagola (Djmen, I. I. sg. prez. gl. ujiit znacenja uhvatiti), dok se u ostalim vrstama rijeci 
pojavljuje vrlo rijetko (ciisna- casna sestra, cilska- crvendac). Dug i dugouzlazni akcent 
na prvom vokalu pocetnog sloga u selackom se govoru supstituira iii drugom vrstom 
nag Iaska, iii kvantitetom (iva > iva iii fve > lve;. Evo ostalih primjera za akut najednosloznim 
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Unutar ovog pasusa osvrnut cemo se nakratko i na svjezu naglasnu pojavu selackoga 
govora, spomenuti "pravi" dugouzlazni naglasak (a). Kad ga ima, on se najcesce pojavljuje 
na inicijalnom slogu u rijeci, a nikad na trecem iii jos udaljenijem slogu, racunajuci 




2. 4. Kvantiteta 
Nenaglasna duljina sloga iii kvantiteta vrlo je znacajna za naglasni sustav govora Selaca. 
Kako smo vee mogli vidjeti, osim slucajeva daju zatjecemo na mjestima nakon pada akcenta 
- sto je i standardom dopusteno i zagarantirano- u selackom je govoru vrlo cesto nalazimo 
i na slogovima koji prethode naglasnom mjestu unutar rijeci. Po toj odlici selacki ce se 
govor lako razlikovati od veCine cakavskih govora na otoku, ali i u mnogim dalmatinskim 
govorima. 
Kao ni za naglaske, tako ni za kvantitetu nema zabrane kao ni pravila na kojem se 
slogu moze pojaviti, a na kojem ne moze. Kvantiteta se, dakle, moze pojaviti na svim 
slogovima prije iii poslije pada akcenta. 












Kombinacija prednaglasne i postnaglasne duljine sloga pojavljuje se u selackom govoru 
u kosim padezima, posebice u mnozinskim oblicima. 
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3. Dvostruki naglasak na jednoj rijeci 
Svaka rijec, prema distribuciji naglasaka u hrvatskom standardu,7 moze na sebi imati 
samo jedan akcent. Rijetke su situacije kad se najednoj rijeCi zateknu dva nag Iaska. Bilo je 
primjera kad su u Splitu biljezeni nadimci s dvostrukom akcentuacijom,R a najpoznatija 
dijalektalna pojava s dvostrukim naglaskom na rijeci ona je karakteristicna za lastovsku 
oazu. 
Kao i u standardnom hrvatskom jeziku, i u dijalektalnom govoru Selaca dvostruki 
akcent na rijeci pojavljuje se u dva slucaja: 
- u situacijama dugih superlativa pridjeva i nacinskih priloga 
- u situacijama slozenica sa spojnikom 0. 
3. / . Situacija dugih superlativa pridjeva i naCinskih priloga 





u kolokvijalnoj uporabi nece biti rijetki dubletni oblici kod dvosloznih iii trosloznih 
pridjevskih superlativa, sto ovisi najcesce o trenutnoj afektivnosti govomika. Tako biljezimo 
primjere: 
najei'§Ci- nlijCiH:i, 
nlijv i'Sji- nlijvi§ji. 




Dublete ni ovdje nisu iskljucene: 
nlijpri- nlijpri. 
3. 2. Situacija sloienica sa spojnikom 0 
Za ovu situaciju najeklatantniji primjer je imenica biznono (znacenja pradjed) i imenica 
koja stoji u njezinoj mocijskoj opoziciji bi'inona (znacenja prabaka). 
Ostalih primjera naci nam je i u nekim drugim apelativima: 
7 
Grupa autora: Hrvatska gramarika, Zagreb, I 995., str. 67. 
'RadO\'an Vidovic: Cakavske studije, 0 postcmku splirskih nadimaka, Split, I 978 ., str. 5. - 32. 
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pliiCipizdii (onaj iii ona koja place za svaku sitnicu), 
s'icbiJden (dascica koja se umece medu sire ukrasne daske na zidu). 
Cesto se slicni primjeri mogu percipirati i u rijecima stranog podrijetla, koje su se 




U ovih pojava raspodjela akcenata bliskaje standardnomjeziku, s tom razlikom sto su 
ceste nepodudamosti u vrsti akcenta. Dakle, mjesto nag Iaska manje-vise je isto, alije inventar 
raspolozivih akcenata u cakavskomjeziku kudikamo raznolikiji. Dugosilazni ce se naglasak 
nalaziti gotovo u svakoj situaciji kao i kod rijeci koja naknadno ulazi u selacki govor, 
dugouzlazni ce u tren postati cakavskomjeziku uzlaznim (akutom), dok ce se kratkouzlazni 
umah supstituirati kratkosilaznim. 
Ali dvostrukost akcenata na jednoj rijeci selacki govor cuva i u nekim prilozima: 
dan-daniis 
niiponase (svako za sebe, zasebno, posebno). 
4. Pisani izvori 
Pisana izvorna grada koja u sebi cuva kakav trag iskonskoga selackoga govora, na 
zalost, ne postoji. Ako je i ima, ona je toliko zanemariva da se na nju ne valja ozbiljnije 
osvrtati. Razlog tome ponajprije nalazimo u cinjenici sto je izgorjela Citaonica osnovana 
davne 1888. godine, kad je pokrenuto i drustvo "Hrvatski sastanak", unutar kojeg drustva 
je i funkcionirala ista knjiznica s citaonicom. Zupski arhiv u Selcima do kraja nije sreden i 
proucen, a grada koja i jest raspoloziva, nije pisana selackim govorom, nego standardnim 
hrvatskimjezikom. Nadalje, pisani selacki tragovi, oni specijalisticki dijalektalni , mogli su 
se poceti kompetentnije izucavati tek nakon objavljivanja pjesnickog prvijenca Zlatana 
Jaksica: Zavitri i spjaie iz 1958. godine. Medutim, zbirka je to pjesmotvora koja nije 
a keen tui ran a. 
Nakon Jaksiceve knjige uslijedio je procvat cakavske lirike s utemeljenjem u selackom 
idiomu, ali se akcentuacija iii nije biljezila iii je imala kardinalnih pogresaka. Pored toga, 
objavljen je niz knj iga koje se dijelom doticu i dijalektalnih odlika otoka Braca, a da se u 
cijelosti nije postovala akcenatska struktura selackoga govora. 
To je ujedno i razlog zasto smo se odlucili kao originalne literarne tekstove konzultirati 
iskljucivo vlastite pjesnicke ostvaraje,jer knjige koje su nam na raspolaganju nisu pouzdani 
izvori. Navest cemo, stoga, nekoliko soneta u kojima do izrazaja dolazi u dosadasnjem 
dijelu ovoga rada visekratno spominjana raznovrsnost i, kadsto, nepravilnost raspodjele 
akcenatskog inventara, kojim se u svakodnevnoj uporabi koriste izvorni govornici Selaca 
na otoku Bracu. 
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St6rija abo n6notu 
Voli san rec da nono mi je sve 
da mi je dvor pijaca da kala 
mi je put. Lujka ti mi je bala 
bTla, na sularu san Boga sre. 
Popecakje v'isi kraj komlna 
u konobi mi je leza balun 
a kal san god b 'i olcep'i taplin 
smanta bi me vonj crnega vlna. 
Sal moj nono s andeliman pravja 
nik"i tamasni lavur izventan 
jucer je. Falsi furest pozdravja 
punlh just jaz'ikov, rna Cihovlh? 
A nono je moj b'i uspijentan 
praznlh crTvlh a punlh Civlrlh. 
Toran) kako kampanel 
Caje ol selaske crTkve kampanel 
prama tornju ca san sre u Bolonji? 
Duperan je sto i jed an puntizel 
za uspet se. Ko vesal u Radonji 
jema skalinlh na svakemu katu 
i svakaje iz'idena ko zubi 
krnjozubi, a obrosi' se po vratu 
vas san se kako i sv'i on'ijudi 
ca n'in vrag nT da mira pa su penjat 
se jur intrigavali na deboto 
sto metar visine. Sarno su stenjat 
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sal mogli i bizat gor posto-poto. 
A puten uzgor trefisjudih svTh riic. 
Caje Bolonja prama mojTh Selac? 
01 skaj cempresi 
erne su kale, crni su put'i 
s korniza prTti, gor, buban'ica 
potu se temple, potu se skut'i 
niza celo puzT- studen'ica. 
Na zldu ob'isjena s'itnica 
uza cerklaz puse d'ivj i bah 'ic 
niz kogul , doli l'ize k'isnica 
a crkv'inu u fUgi va ostr'ic . 
Guja ol autih serpentine 
lustraje n 'izbrdo, a na vrhu 
usp'injedu se ol skaj cempresi 
d'i ako si ca kapac uspe si 
na krunu se skalan. Ko u buku: 
ne mores utec ol surgadine. 
U navedenim se pjesmama moze percipirati velika vecina u prethodnom dijelu ovog 
rada iznesenih akcentuacijskih odlika selackoga govora. Donesene pjesme osl ikavaju stvarnu 
sliku akcentuacijskih karakteristika spomenutog mjesta, te one mogu biti pouzdan izvor za 
daljnja dijalektalna istrazivanja. 
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IL SISTEMA DI ACCENTAZIONE DEL DIALETTO DI SELCA 
Riassunto 
L'articolo tratta le caratteristiche fondamentali della parlata ciacava del paese di Selca 
nella parte orientale dell 'isola di Brae. So no pre sen tate le caratteristiche del sistema 
d'accentazione, come anche l'inventario, precisamente Ia distribuzione degli accenti. 
Essendo andato distrutto in un incendio l'archivio di Selca, che aveva sede nella Sala di 
Lettura, e che conteneva i documenti originale nell'idioma locale, in questa studio ci siamo 
serviti delle nostre opere letterarie, a! fine di presentare un quadro reale della parlata ciacava 
che usano gli abitanti del paese. 
Parole chiave: Selca, accento, dialetto, parlata 
THE ACCENTUAL SYSTEM OF THE SPEECH OF SELCA 
Summary 
The article deals with the basic features of accentuation of the Chakavian speech in the 
village ofSelca on the eastern part of the island ofBrac. The author shows the features of 
accentuation, as well as the inventory, i.e. distribution of accents. As the Archive of Selca, 
which had been located in the Reading room and contained original inscriptions in the local 
idiom, was destroyed in a fire, the author used his own literary works for the purpose of 
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giving real pictures of the Selca Chakavian speech used by the inhabitants on the eastern 
part of the island. 
Key words: Selca, accent, dialect, speech 
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